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Primera cita de una gregarina Porosporidae parasita del camaron 
Avtemesia lorzginavis Bate, 1888 en el mar Argentino 
Artemesin lotzginaris Bate, 1888 es uno de 10s crus- 
tdceos decapodos de mayor irnportancia cornercial 
en las costas del Mar Argentino; sin embargo su 
fauna parasitoldgica es practicamente desconoci- 
da. El objetivo de  esta contribucidn es dar a cono- 
cer un protozoo perteneciente al ph!.lum 
Apicornplexa que se hall6 parasitando al crusta- 
ceo mencionado y efectuar observaciones prelirni- 
nares referentes a la relaci6n parasito hospedador. 
Los camarones Fueron obtenidos de  la pesca 
comercial en el Puerto de  Mar del Plata, pro~.in- 
cia de Buenos Aires. Fueron fijados en formol a1 
10% y algunos ejernplares en Bouin Hollande para 
la realizaci6n de  cortes histol6gicos. Se disecaron 
bajo microscopio binocular estereoscdpico 
extrayhdose 10s intestinos con los que se realiza- 
ron extendidos entre porta y cubreobjetos. Se exa- 
minaron en total 160 camarones procedentes de 
rnuestreos realizados en 10s meses de ma!.@, octu- 
bre y diciernbre de  1990 y una muestra de diciern- 
bre de 1987. Los rnismos se agruparon en tallas de 
acuerdo con el largo del caparazcin con inter~ralos 
de 1 rnm; se estudiaron ejernplares entre 5 rnm y 
26 rnm. 
Se observaron trofozoitos libres en el lumen 
intestinal y en varias oportunidades sizigias 
fronto-caudales (Figs. 1-2). En cortes histolcigicos 
se individualizaron formas adheridas a1 epitelio 
intestinal. Los individuos poseen formn cilindriia 
con 10s extrernos redondeados, distingui6ndose 
perfectamente la divisi6n entre protomerito y 
deuterornerito. El protomerito presenta un cons- 
picuo epimerito de forma lenticular. En el 
deuteromerito se observa un nucleo redondeado, 
central, levernente desplazado hacia el extremo 
anterior. Los trofozoitos libres presentan una mar- 
cada variacicin de tamaiio (Tabla). No se observa- 
ron forrnas intracelulares en el epitelio intestinal 
de los hospedadores. En la rnuestra estudiada la 
prevalencia total fue del 10,6'% y no se encontra- 
ron grandes variaciones con respecto a1 sexo (Y 'X  
para los machos y 11% para las hembras). La in- 
tensidad vari6 de I a 118. Los carnarones parasita- 
dos tenian tallas entre 9 y 25 mm, siendo 10s ejern- 
plares entre 13 y 17 mrn 10s que presentaron ma- 
!,or prevalencia (16-1 7%). 
No se evidenciaron signos patobgicos en 10s 
crustaceos estudiados. Existen rnuy pocas citas 
sobre este aspecto, Overstreet (1978, Mnrine 
Mnlndics, MASGP-78-021:178 pgs.) menciona para 
el Golfo de  Mexico que no mis  de  dos especies de  
gregarinas causarian patologias rnenores en 10s 
respectivos hospedadores crusticeos y rnoluscos. 
Baticados (1983-84) (En: Lacanicao, 1988, Biology 
nlld c ~ / l t n r r  of P C ~ Z R E Z L S  i t ~ o i ~ o d o ~ ~  Brais: 178 p.) cita 
casos de mortalidad de larvas de  Pennr~ils tnotm'on, 
en Filipinas, por la obstruccicin de 10s conductos 
hepatopancreaticos con trofozoitos de gregarinas. 
Hasta el presente, se han citado en crustiiceos 
decapodos, gregarinas pertenecientes a las 
superfarnilias Gregarinicae y Porosporicae. La 
ausencia de un mucrcin o de un proto-epirnerito 
dilatado a la rnanera de una ventosa y de formas 
Medidas (urn) de 10s trofozoitos de gregarinas 
(Porosporidae) halladas en A r t r m ~ ~ s i n  longinnris Bate, 
1888 (n = 15) 
Media Min. Max. Di~sv. 
St. 
Largo total 46.7 23 74.2 14.4 
Largo del rpimerito 3.8 1 6.7 1.4 
Anclio del protomerito 14.1 7.9 19.5 3.5 
Largo del protomerito 1 0  7.4 14.2 2.5 
Ancho del cleuteromerito 14.6 7.4 21.6 4.7 
Largo del deuteromerito 35.8 15.3 60.7 12.4 
Didinetro clel nucleo 6.7 4.8 9.2 1.5 
Figs 1-2. 1: Trofoaorto en el intestino de A r t ~ n ~ r s i n  l o i i ~ i ~ ~ a r i s  Date, 1888 (escala = 15 urn). 2: l'rofozoitos en sizigia 
fr"nto-caudal (M.O., contraste de fase, escala = 15 urn). 
intracelulares, excluirian a1 protozoo estudiado d e  
la prlmera d e  las superfarnilias rnencionadas. Por 
el contrario la rnorfologia del trofozoito, la presen- 
cia d e  septos bien marcados y la sospecha d e  un  
ciclo d e  vida d e  tipo heteroxeno, basada en q u e  en 
ningun momento s e  hallaron otros estadios den- 
tro del intestino del hospedador, permitirian ubi- 
car al protozoo d e  A. longinnris dentro d e  la segun- 
da  superfamilia, como un representante d e  la fa- 
milia Porosporidae. Esta presenta tres generos 
Pachyporosporn, Porosporn y Ne~~mtops i s .  La estruc- 
tura del protornerito excluyen a la gregarina aho- 
ra estudiada del priniero d e  los gCneros mencio- 
nados. Los dos  restantes se  sepnran fundamental- 
mente por caracteristicas d e  las gymnosporas en 
el hospedador intermediario (rnolusco). Por esta 
raz61-1, y siguiendo el criterio sugerido por Vivares 
(1971, Vic t t  Milieu, 22(1): 55-68) se  ubica mornen- 
t~inearnente a la gregarina hallada e n  A. lotiginnris 
dentro del g rupo  "Porosporn-Ntnintopsis", hasta que  
el conocimiento del ciclo d e  vida permita incluir- 
la definitivamente en alguno d e  los d o s  g h e r o s .  
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